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NÚRIA JORNET BENITO, nascuda el 1968, mare d’una filla, Clara. Forma
part de l’equip directiu de Duoda. Medievalista de formació, es professora
titular de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, on imparteix do–
cència relacionada amb els arxius i la gestió dels documents. Interessada
en l’espiritualitat de les dones, i en especial la història de l’orde clarissa a
Catalunya, ha publicat el 2007 la seva tesi sobre el monestir de Sant Antoni
i Santa Clara de Barcelona, primer d’aquest orde a Catalunya. Interessada
també en aspectes relacionats amb la memòria i les institucions de la
memòria, com els arxius de les institucions monàstiques femenines. En
aquest sentit ha participat al llibre col·lectiu Las relaciones en la historia de la
Europa medieval, amb el capítol “Autoridad y poder la memoria”.
MARÍA-MILAGROS RIVERA GARRETAS es madre y abuela, ama de su
casa, catedrática de la Universidad de Barcelona e investigadora del Centre
de Recerca Duoda. Ha contribuido a fundar la Llibreria Pròleg de Barcelona
y la Fundación Entredós de Madrid. Desde el año 2000 ha publicado los
libros Mujeres en relación. Feminismo 1970-2000 (Barcelona, Icaria, 2001;
Donne in relazione. La rivoluzione del femminismo, trad. italiana de Clara
Jourdan, Nápoles, Guido Liguori, 2007); Juana de Mendoza (h. 1425-1493),
(Madrid, Ediciones del Orto, 2004); y La diferencia sexual en la historia
(Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2005). Ha coordinado
los CD’S-ROM La diferència de ser dona: recerca i ensenyament de la
història / La diferencia de ser mujer: investigación y enseñanza de la historia
/ Die Differenz eine Frau zu sein: Geschichtsforchung und Lehre (Barcelo-
na, Duoda–Universitat de Barcelona, 2004 y http//: www.ub.edu/duoda/
diferencia), y La diferencia sexual. Textos escogidos. Revista DUODA, 2-30
(1991-2006), (Barcelona, Duoda–Universidad de Barcelona, 2006), así
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como el manual Las relaciones en la historia de la Europa medieval,
(Valencia, Tirant lo Blanch, 2006).
LUISA MURARO es filósofa. Nació en el Véneto y vive en Milán, donde
contribuyó a fundar y sostiene la Librería de mujeres de Milán. Ha enseñado
durante muchos años filosofía del lenguaje en la Universidad de Verona, en
la que fundó con otras en 1984 la comunidad filosófica femenina Diótima.
Ha sido hasta el curso 2005-2006 profesora del máster online en Estudios
de la Diferencia Sexual de la Universidad de Barcelona, ofrecido por Duoda,
y lo volverá a ser en el curso 2009-2010. Ha publicado mucho, también en
catalán y castellano; en esta lengua destacan los libros El orden simbólico
de la madre (Madrid, Horas y horas, 1994) y Guillerma y Maifreda. Historia
de una herejía feminista (Barcelona, Omega, 1997), así como muchos
artículos en la revista DUODA. Sus últimos libros se titulan El Dios de las
mujeres (Milán, Mondadori, 2003, trad. horas y HORAS 2006) y Al mercato
della felicità. La forza irrinunciabile del desiderio (Milán, Mondadori, 2009).
Clara Jourdan, en diálogo con Luisa, ha escrito su biografía, titulada Luisa
Muraro (1940- ) (Madrid, Ediciones del Orto, colección “Biblioteca de Muje-
res” 2006).
LIA CIGARINI es abogada y vive en Milán, donde fundó con otras en 1975
la Libreria delle donne. Es conocida por muchas y muchos por su pasión
política y por su talento para interpretar la realidad presente en esos
pliegues y tendencias semiocultas que la marcan ya pero que nos cuesta
percibir. Sus escritos, que recorren veinte años de feminismo, han sido
recogidos en el libro La política del deseo (Barcelona, Icaria, 1996) y
también en La cultura patas arriba (Madrid, Horas y horas, 2006), que es un
libro colectivo de la Librería de mujeres de Milán pero en el que hay mucho
pensamiento suyo. Desde hace bastantes años, su investigación se orienta
hacia el sentido de la presencia de las mujeres en el mercado del trabajo,
una cuestión que ha tratado con mucha originalidad en algunos escritos y
en muchos encuentros, publicando su pensamiento en revistas como Via
Dogana o DUODA y en libros como Palabras que usan las mujeres para
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nombrar lo que hacen y viven hoy en el mundo del trabajo (Madrid, Horas y
Horas, 2008) y El doble sí. Trabajo y maternidad (en prensa).
LAURA MORA CABELLO DE ALBA define su “dedicación”, su actividad
con dos palabras, “enseñar y aprender” y nos confiesa que desde niña
recuerda su deseo de ser maestra y eso es lo que es: profesora de derecho
del trabajo y de la seguridad social en la Facultad de Ciencias Jurídicas de
Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y es también profesora
del “Máster on line sobre la Diferencia Sexual” de Duoda, en la Universidad
de Barcelona, donde imparte la asignatura “Un derecho del deseo, un
derecho sexuado”. Le encantan las lenguas y le encanta estudiar otras
lenguas. Aprende también de la relación con las otras mujeres de la
Fundación Entredós de Madrid, que es para ella su “casa grande”, el lugar
donde encuentra maestras para pensar y vivir el mundo siendo mujer y
desde donde hace política cotidianamente: en las charlas y seminarios que
organizan, en el Coro donde Laura canta, en el yoga de cada semana… Ha
publicado en la revista DUODA el artículo “Mi enfermedad, mi cuerpo, mi
libertad” (núm. 31, 2006). Y en la Revista de derecho social (núm. 42, 2008),
el texto “La salud de las mujeres en un mundo laboral declinado en
masculino: el acoso por razón de sexo”.
MARCO DERIU nació en Parma en 1969. Es licenciado en Ciencias Políticas
por la Universidad de Bolonia, y doctor en Sociología por la Universidad de
Parma en la que enseña Sociologia de los procesos culturales y comunicati-
vos. Es miembro de la Asociazione Maschile Plurale y de la Asociazione per
la Decrescita. Ha editado y curado entre otros libros: Gregory Bateson,
Milano: Bruno Mondadori, 2000; L’illusione umanitaria. La trappola degli aiuti
e le prospettive della solidarietà internazionale, Bologna: EMI, 2001; Sessi e
culture. Intessere le differenze, Parma: Edicta, 2008; es autor del Dizionario
Critico delle Nuove Guerre, Milano: EMI, 2005; del libro La fragilità dei padri. Il
disordine simbolico paterno e il confronto con i figli adolescenti, Milano:
Unicopli Edizioni, 2002. Entre sus artículos cabe citar: ”Il desiderio dei padri tra
tentazioni di guida e ricerca di nuova autorevolezza” en E. Ruspini, Donne e
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uomini che cambiano, Milano, Guerini, 2005; “Disposti alla cura? Il movimento
dei padri separati tra rivendicazione e conservazione”, en E. dell’Agnese, E.
Ruspini, Mascolinità all’italiana, Torino, Utet, 2007; “Amor y reconocimiento: la
violencia masculina y el sentido de nuestras relaciones” en DUODA Estudis
de la Diferència Sexual, 32 (2007).
NÚRIA BEITIA HERNÁNDEZ. Vaig néixer a la ciutat de Barcelona l’any
1962. Soc filla, germana, amiga, veïna, psicòloga, mare d’una nena...
També soc mestressa de casa («senyora de la casa») i he estat «senyora
de la neteja». Soc membra i magistra de Duoda i tinc cura del Màster en
Estudis de la Diferència Sexual. L’any 2000 vaig crear, amb la Carme Boó i
l’Àngels Grases, «la Proposta d’un desig», espai de relació per a dones
vinculat a Pròleg, la Llibreria de les dones de Barcelona.
CLARA JOURDAN es italiana y su lengua materna es la lengua italiana.
Vive en Milán donde ha trabajado muchos años como profesora de derecho
y de economía politica en la enseñanza secundaria. Forma parte de la
redacción de la revista «Via Dogana» y de la página web de la Librería de
mujeres de Milán. Imparte la asignatura «Política de lo simbólico» en el
máster online de Duoda. Tiene relaciones políticas y de amistad con
mujeres de Barcelona, donde le gusta mucho pasar sus vacaciones de
verano. Algunos de sus artículos se encuentran en la revista DUODA.
Traduce textos políticos del castellano al italiano, para contribuir al intercam-
bio de pensamiento entre mujeres.
PAT CARRA. Nací en Parma en 1954, al mismo tiempo que mi hermana
gemela Cristina, y ya hace más de treinta años que vivo en Milán. Vengo de
una familia con muchas mujeres que han sido las primeras protagonistas y
el público de mis dibujos. El encuentro con el feminismo en los años 70
significó un giro también en mi trabajo. Dibujando viñetas humorísticas para
los periódicos, libros y exposiciones me siento frecuentemente embajadora
irónica de la lucha de las mujeres por la libertad. He publicado las primeras
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viñetas con la Libreria de mujeres de Milán. Ahora estoy preparando una
exposición de dibujos sobre tejidos, con bordado e intenvenciones varias
como en un taller de modista. Comparto este trabajo con algunas amigas y
con las artesanas de una ONG de Bombay. El proyecto se llama PUNTO A
CAPO (Punto y aparte).
REMEI ARNAUS I MORRAL. Professora del Departament de Didàctica i
Organització Educativa de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de
Barcelona; és directora del Centre de Recerca de dones Duoda (UB) on
practica una relació política entre dones basada en l’autoritat femenina i que
reconeix com a base per fer-la circular en altres relacions. A la universitat,
també està desplegant el seu desig d’estudi i recerca en l’educació d’adultes,
en la pràctica de la relació com a mediació educativa, i li interessa l’aportació
a l’educació del pensament i la pràctica política de la “Pedagogia de la
diferència sexual” sorgida a Italia amb el movimient d’autoreforma educativa i
la politica de les dones . És professora del Màster en Estudis de la llibertat
femenina (Duoda) on, conjuntament amb Núria Pérez de Lara, comparteixen
l’assignatura “La relació educativa: Del saber de l’experiència femenina a
l’experiència de saber”. Ha publicat diferents articles sobre la pedagogia de la
diferència sexual com: “La mediació a l’educació”, L’autoritat femenina en
l’educació; Significarse en femenino en la universidad; Educación de mujeres:
Significar la diferencia sexual; Educar entre mujeres generando autoridad…
entre d’altres. I també el pròleg del llibre Feminismos y Educación de Gaby
Weiner, amb el títol, Un sentido original de lo femenino. També, desenvolupa
el seu treball i estudi en la recerca qualitativa –etnografia, autobiografia i
narrativa-. D’aquesta línia de recerca n’han sorgit dos llibres fonamentalment:
Complicitat i interpretació. El relat d’una etnografia educativa. (1996); Déjame
que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación, conjuntament amb
altres autores i autors, editat per Laertes, 1995.
FABIANA BERNALDO DE QUIRÓS. Nací hace 50 años en Buenos Aires,
mi corazón es latinoamericano, allí estudié para ser profesora de pedago-
gía, filosofía y Psicología.
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Soy mamá de una preciosa mujer de 20 años que crié sola, en Cataluña,
con el apoyo de algunas amigas cercanas y mucho amor y dedicación.
Siempre he estado cerca del mundo de la educación. He disfrutado y
aprendido mucho con las asignaturas del Máster Online de Duoda en las
que he participado.
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